
















Pembangunan aktiviti pelancongan berasakan masyarakat mampu 
memperkukuhkan sesebuah institusi kemasyarakatan (Brohman, 1996).  Situasi ini 
wujud kerana penduduk tempatan saling bekerjasama bekerjasama di antara satu sama 
lain bagi menonjolkan keunikan yang ada dalam masyarakat tersebut.  Mereka akan 
merancang dan melaksanakan bersama aktiviti-aktiviti pelancongan yang ingin 
ditonjolkan kepada pihak luar.   
 
Penglibatan penduduk tempatan dalam aktiviti pelancongan dapat memberikan 
pelbagai impak positif kepada mereka.  Buhalis (2003) menegaskan bahawa penglibatan 
dari penduduk tempatan dalam aktiviti pelancongan dapat membantu mereka 
meningkatkan lagi taraf ekonomi, sosial dan budaya.  Penduduk akan mendapat peluang 
pekerjaan, menjual hasil produk tempatan dan mengusahakan lain-lain perusahaan yang 
berkaitan dengan aktiviti pelancongan.  Dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut, 
mereka akan memperolehi peluang untuk memperbaiki lagi ekonomi.  Mereka juga 
berpeluang untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi meningkatkan lagi 
tahap sosial.  Dari aspek peningkatan budaya pula, ia termasuklah peningkatan terhadap 
  
pemahaman dan penghargaan budaya, warisan dan nilai yang dipegang oleh penduduk 
tempatan itu sendiri. 
 
Menurut Murphy (1988), penglibatan dari penduduk tempatan juga boleh 
dijadikan sebagai alat untuk memelihara keunikan yang ada dalam sesuatu masyarakat.  
Setiap masyarakat berpegang pada adat yang diwarisi secara turun temurun dari generasi 
terdahulu melalui proses sosialisasi.  Hampir semua golongan masyarakat kaya dengan 
pelbagai adat yang telah diatur oleh nenek moyang mereka sejak dari hari pertama 
kelahiran hinggalah saat kematiaan. 
     
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Apabila industri pelancongan bergantung sepenuhnya terhadap budaya tempatan 
dan sumber-sumber semulajadi, ia memerlukan penglibatan dari penduduk tempatan 
bagi mengendalikannya (Lilywhite dan Lilywhite, 1991).  Ini kerana penduduk tempatan 
tahu apa yang mereka inginkan untuk kebaikan bersama (Murphy, 1995). 
 
Menurut Richard dan Hall (2000), penduduk tempatan berpotensi menjadi faktor 
untuk menarik golongan pelancong ke sesuatu daerah.  Gaya hidup sesuatu kelompok 
masyarakat yang berbeza di antara satu kawasan dengan kawasan lain dapat menjadi 
satu produk pelancongan yang unik.  
 
Timothy (1999) menambah, penglibatan penduduk tempatan dalam aktiviti 
pelancongan dapat dilihat dari dua sudut iaitu yang pertama penglibatan penduduk 
tempatan dalam membuat keputusan dan kedua penglibatan penduduk tempatan dalam 
mendapat keuntungan atau faedah hasil dari aktiviti pelancongan.  Melalui jenis 
penglibatan yang pertama, penduduk tempatan berpeluang untuk menyuarakan harapan 
dan keinginan mereka kepada pihak yang akan membangunkakan kawasan berkenaan.  
  
Aspek yang kedua pula memberi peluang kepada mereka untuk  meningkatkan ekonomi 
dan taraf hidup. 
 
Akama (1996) turut  menjelaskan, penduduk tempatan perlu diberikan peluang 
untuk mencadangkan atau menetapkan program-program pembangunan pelancongan 
yang bersesuaian dengan persekitaran mereka.  Ini kerana mereka bukan hanya 
bertindak sebagai sumber kepada aktiviti pelancongan, tetapi dalam masa yang sama 
mereka adalah aset penting yang mampu menjana aktiviti pelancongan yang lebih 
rancak lagi dan lebih berkesan. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Di sesetengah kawasan, pembangunan bagi aktiviti-aktiviti pelancongan yang 
dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun operator pelancongan secara besar-besaran 
telah menyebabkan sumber pendapatan penduduk tempatan terjejas (Bell, 1987).  Situasi 
ini berlaku kerana pihak yang merancang kegiatan pelancongan tidak tahu dan tidak 
faham akan keperluan masyarakat berkenaan (Timothy, 1999).  Selain daripada itu, 
penduduk tempatan juga tidak mempunyai kuasa untuk mempengaruhi sesuatu aktiviti 
pembangunan pelancongan (Scheyvens, 2000). 
 
 Menurut Millar dan Aiken (1995) pula, pembangunan bagi aktiviti-aktiviti 
pelancongan boleh menimbulkan konflik di kalangan sesama penduduk tempatan dan 
juga di antara penduduk tempatan dengan pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) 
yang lain.  Beliau menambah, perubahan akan berlaku kepada penduduk tempatan 
melalui interaksi harian mereka.  Mereka terpaksa berkorban untuk berkongsi apa yang 
mereka miliki secara eksklusif selama ini dengan pihak lain (pelancongdan stakeholder).  
Sekiranya perancangan tidak dibuat dengan teliti, ia akan menjurus kepada berlakunya 
konflik dan huru-hara di kalangan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung 
ataupun sebaliknya.       
  
Page dan Dowling (2002) menjelaskan, kelakuan yang ditunjukkan oleh 
penduduk tempatan merupakan komponen utama yang boleh digunakan untuk 
mengenalpasti, menilai dan menganalisis kesan positif atau negatif dari aktiviti 
pelancongan.  Dowling (2002) pula menambah, kesan negatif yang dibawa oleh industri 
pelancongan turut menggugat tahap kemampanan adat, budaya, warisan dan gaya hidup 
bagi sesebuah masyarakat tempatan.  Situasi seperti ini perlu dicegah dari berlaku secara 
berleluasa. 
 
Brandon (1996) pula menambah, penduduk tempatan perlu menetapkan tahap 
keterlibatan mereka di dalam aktiviti pelancongan yang ingin dikongsi dengan 
pelancong.  Adat, budaya, warisan dan gaya hidup yang ingin ditonjolkan kepada 
pelancong telah ditapis terlebih dahulu.  Perkara-perkara yang sensitif tidak akan 
ditonjolkan atau didedahkan kepada pihak luar (pelancong).  Jadi, mereka dapat 
mengenalpasti dan berjaga-jaga dengan kesan yang dibawa oleh pelancong terhadap 
masyarakat mereka dan seterusnya dapat mengekalkan keaslian dan keunikan 
sumberjaya-sumberjaya yang mereka miliki. 
 
Berdasarkan dari situasi-situasi yang telah ditemui ini, dapat dikenalpasti 
beberapa perkara yang mampu menggugat perkembangan pembangunan industri 
pelancongan.  Penglibatan penduduk tempatan dalam menjayakan aktiviti pelancongan 
perlu dirancang sebaik mungkin supaya tidak timbul perkara-perkara yang boleh 
menghalang, membantutkan dan seterusnya merosakkan perkembangan industri ini.  
Elemen-elemen seperti bentuk penglibatan, faktor penglibatan serta kesan penglibatan 
perlu dikenalpasti bagi menjayakan usaha tersebut.  Pemilihan Kampung Serkat di 
Pontian sebagai kawasan kajian amat bertepatan kerana sebahagian dari penduduk 
kampung ini telah terlibat sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung 






1.4 Matlamat Kajian 
 
 
Meninjau dan menilai sejauhmana penduduk Kampung Serkat melibatkan diri 




1.5 Objektif Kajian 
 
 
Berdasarkan matlamat umum di atas, maka beberapa objektif berikut dibentuk 
untuk dicapai melalui kajian ini iaitu ;  
 
1) Mengenalpasti bentuk penglibatan penduduk tempatan terhadap aktiviti 
pelancongan. 
2) Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan penduduk 
tempatan dalam aktiviti pelancongan. 
3) Mengenalpasti kesan penglibatan penduduk tempatan terhadap aktiviti 
pelancongan. 
4) Mengenalpasti masalah-masalah yang timbul di kalangan penduduk 
tempatan yang terlibat dalam aktiviti pelancongan. 
5) Mengemukakan cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan lagi tahap 
penglibatan penduduk tempatan yang terlibat dalam aktiviti pelancongan. 
 
 
1.6 Persoalan Kajian 
 
 
Lanjutan dari beberapa objektif kajian yang telah dibentuk, maka beberapa 
persoalan utama dikemukakan untuk dijadikan sebagai garis panduan kepada 
  
perlaksanaan kajian ini.  Persoalan-persoalan yang ingin dibongkar adalah seperti 
berikut : 
 
1) Apakah bentuk penglibatan penduduk tempatan dalam menjayakan 
aktiviti pelancongan? 
2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan penduduk 
tempatan dalam aktiviti pelancongan? 
3) Apakah kesan yang diterima oleh penduduk tempatan rentetan dari 
penglibatan mereka terhadap aktiviti pelancongan? 
4) Apakah masalah-masalah yang timbul di kalangan penduduk tempatan 
yang terlibat dalam aktiviti pelancongan? 
 
 
1.7 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian ini hanya tertumpu kepada kawasan kajian yang telah dipilih iaitu 
Kampung Serkat, Pontian, Johor.  Responden terdiri dari beberapa orang penduduk 
kampung berkenaan yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dan juga 
mereka yang tidak terlibat dalam aktiviti pelancongan.  Strategi ini digunakan 
berdasarkan keperluan untuk melihat secara keseluruhan pandangan penduduk tempatan 
kampung berkenaan.  Berdasarkan dari objektif yang ingin dicapai, maka kajian ini cuba 
meneroka tiga aspek utama iaitu :   
 
1) Bentuk penglibatan 
 Aspek penglibatan di dalam kajian ini dilihat dari sudut jenis penglibatan, 
bentuk aktiviti dan juga kumpulan peserta. 
 
2) Faktor penglibatan  
 Aspek faktor penglibatan di dalam kajian ini merupakan adaptasi dari 
Model Penglibatan Masyarakat McKnight dan Kretzman (1997).  Melalui 
  
model ini, faktor penglibatan terbahagi kepada tiga iaitu faktor utama, 
faktor sekunder dan faktor potensi. 
 
3) Kesan penglibatan 
 Aspek kesan penglibatan di dalam kajian ini merupakan adaptasi dari 
Model Kesan Aktiviti Pelancongan Ashworth (2002).  Melalui model ini, 
kesan penglibatan akan melibatkan keluarga dan masyarakat serta 
terbahagi kepada tiga sudut iaitu ekonomi, sosial dan budaya. 
 
Akhir sekali, pengkaji ingin mengenalpasti apakah masalah-masalah semasa 
yang timbul dalam melaksanakan aktiviti pelancongan di kawasan berkenaan.  
Penetapan skop kajian dilakukan dengan mengambilkira pertimbangan masa dan lain-
lain kos yang berkaitan dengan keperluan bagi kajian ini.   
 
 
1.8 Pendekatan Kajian 
 
 
Bagi memenuhi segala keperluan dalam kajian ini dan seterusnya mencapai 
objektif yang telah ditetapkan, pendekatan kajian perlu dirancang dengan teliti (rujuk 
Rajah 1.1).  Bagi kajian ini, terdapat empat peringkat yang perlu dilalui iaitu : 
 
1) Kajian awalan 
Pada peringkat permulaan, permasalahan kajian dikenalpasti terlebih 
dahulu.  Seterusnya pembentukan objektif kajian, persoalan kajian dan 
skop kajian dibentuk sepadan dengan permasalahan yang timbul. 
  
2) Pengumpulan data 
Data primer dikumpulkan melalui proses temuduga semi-struktur.  Data 
sekunder pula dikumpulkan melalui pembacaan jurnal, artikel dari 
pelbagai bahan bacaan dan juga internet. 
  







































- Temuduga semi struktur secara 
mendalam dengan penduduk 
tempatan Kampung Serkat.  
Data Sekunder 
 




Kesan Penglibatan Masalah / Isu 
Faktor Penglibatan 








3) Penganalisaan data  
Data mentah yang dikumpulkan hasil dari proses temuduga ditafsir 
semula secara teliti melalui transkrip. 
 
4) Rumusan dan cadangan  
Rumusan dibuat dengan membangunkan beberapa teori middle grounded 
berdasarkan objektif-objektif yang telah ditetapkan.  Seterusnya, 
cadangan yang bersesuaian dikemukakan. 
 
 
1.9 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk meninjau secara intensif aspek 
penglibatan penduduk tempatan dalam menjayakan aktiviti-aktiviti pelancongan.  
Melalui kajian ini, pengkaji mengharapkan agar dapat : 
 
1) Menghuraikan secara terperinci tentang penglibatan penduduk tempatan di 
Kampung Serkat terhadap aktiviti pelancongan. 
2) Menyedarkan penduduk tempatan tentang faedah yang boleh diperolehi dari 
aktiviti pelancongan. 
3) Memberikan maklumat tentang aspek penglibatan penduduk tempatan kepada 
mana-mana pihak yang berkepentingan (stakeholders). 
4) Memberikan cadangan bagi penambahbaikan aspek kegiatan yang boleh 










 Adalah diharapkan agar kajian ini dapat mencapai matlamat dan objektif 
sebagaimana yang telah ditetapkan.  Ia seterusnya dapat membantu perkembangan 
pembangunan pelancongan secara amnya.  Secara khususnya pula kajian ini akan dapat 
memberikan pemahaman tentang penglibatan penduduk tempatan dalam melaksanakan 
aktiviti-aktiviti pelancongan di kawasan berkenaan.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
